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^  yıllarında Edirne 350 bin nüfusu
-» »  U U  ile Avmpada, İstanbul, Paris ve 
Londra’dan sonra dördüncü geliyordu. 1800 yıl­
larında Napoli öne geçti, Edirne beşinci oldu. 
1825 te 17 nciliğe kadar düştü.
Edime Trak’lar tarafından kurulmuş, Ma­
kedonyalIlar ve Romalılar tarafından genişletil­
miş, tarihte ilk defa «Orestia» adıyla anılmış­
tır. 11 inci yüzyılda Hadrianus tarafından ye­
niden ihya edilmiş, Avrupa dillerine «Adria- 
nople» şeklinde geçmişti. Daba sonraki zaman­
larda «Edrinus», «Endriye» gibi isimler veril­
mişti. 1 inci Murat burayı aldıktan sonra tlhan- 
lı Hükümdarına yazdığı bir mektupta şehrin 
adını Edirne olarak değiştirdiğini bildirmiştir.
Akıncılar şehri
■fTS dirne (1326) Birinci Murat zamanında La- 
■" -4 la Şahin Paşa tarafından zaptedildi ve ar­
tık batıya sefer yapan Türk akıncılarının şeh­
ri oldu. 1402 de Ankara Muharebesinde Yıldı­
rım Beyazit’in yenilgesinden sonra başkent ol­
du; 91 yıl başkent olarak kaldı. Çelebi Mehmet, 
İkinci Murat burada öldü. Dünya tarihinde ge­
mileri karadan yürütmüş olan büyük Türk İm­
paratoru Fatih Sultan Mehmet burada tahta 
çıktı. İstanbul surlarını döğen toplan bu şehir­
de döküldü. Kılıçlannı dişlerinin arasına sıkış­
tırarak, İstanbul surlarına tırmanan ve surun 
tepesinde şehit olan Ulubatlı Haşan bu şehirde 
eğitim gördü. Edirnenin şanlı tarihi bu kadar­
la kalmıyordu. Çaldıranda taçlar deviren, Af­
rika kıt’asma kadar dayanan, »Ne yazık! Dün­
ya bir hükümdara yetişecek kadar büyük de­
ğilmiş» diyen büyük Türk Hükümdarı Yavuz 
Sultan Selimin otağı burada kurulmuştu. Vi- 
yana’vı saran Türk gücünü, Türk kahramanlı­
ğını. Türkün adalet anlayışını dünyaya tanıtan 
Muhteşem Süleymanm orduları Edirnede ha­
zırlanmıştı. Bir taraftan bu ulu şehrin bağrın­
da sanat âbideleri yükseliyordu; bir kültür şeh­
ri olmuştu Edirne: Onbir kütüphane, 40 med­
rese, 300 cami, 50 tekke, 9 köprü, 15 saray, Tur­
han Sultanın Tunca nehri yatağını değiştirerek 
inşa ettirdiği Dolmabahçe Sarayında ise 18 
köşk, 8 mescit, 14 hamam, 5 meydan, 10 bin hiz­
metli vardı.
13 aylık esaret
828 - 1829 Türk - Rus harbi sonucu Edirne 
*  Rusların eline düştü. «Edirne Antlaşması» 
He şehir Ruslarda kaldı. Büyük bir Türk kitle­
si şehirden kaçtı. Etraftaki Hıristiyan halk bu­
raya doldu. Bu esaret üç ay sürdü.
1878 savaşından sonra Edirne tekrar Rus is­
tilâsına uğradı. Bu seferde 13 ay esarette kaldı. 
Böylelikle Edirnenin Türk nüfusu adamakıllı 
azaldı. Nihayet Balkan Savaşı başladı. Yuna­
nistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ hü­
kümetleri aralarında anlaştılar. Evvelâ Make­
donya ve Girit için bağımsızlık teklif ettiler 
(3 Ekim 1913). Bu istekleri kâbul edilmeyince 
önce Karadağ, sonra da diğerleri Türklere kar­
şı savas açtılar. O zaman memleketimiz parti 
mücadelesi içinde idi. İttihat ve Terakki ile 
Hürriyet ve İtilâf partileri memleketi iki kam­
pa ayırmışlardı. Bu iç çatışmalar Balkan Sava­
şının kaybına, koskoca vatan parçasının elimiz­
den çıkmasına sebep oldu. M. Şükrü Paşa 161 
gün Edirneyi savundu. En sonunda açlık, sefa­
let ve salgın hastalıkların başgöstermesi üzeri­
ne şehir teslim oldu. Türklerden çok büyük 
topraklar koparan Balkan milletleri bunları 
bölüşürken birbirlerine düştüler. Sırplarla Yu­
nanlılar, Bulgarların bu kadar büyümesine razı 
olmadılar. Aralarında savaşa geçtiler. Bu sıra-
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da iktidara geçen «İttihat ve Terakki Hüküme­
ti» Türk Ordusunu taarruza geçirdi. Hafız Hak­
kı ve Enver Paşanın gayretleriyle Edirne geri 
alındı. Bulgarlar, Edirneyi işgalleri sırasında 
halka büyük çapta zulüm yaptılar. Camileri ve 
dinî müesseseler! tahrip ettiler. Esir Türk as­
kerlerini Sarayiçi mevkiine götürerek yağmur 
ve kar altında açlıktan ölüme terk ettiler. Ora­
da ağaç kabuğu kemirerek ölen Türk askerle­
rinin resimlerini yapan meşhur bir Fransız res­
samı bunları Fransızların ünlü îllustration der­
gisinde yayınladı. Edimedeki yaşlı insanlar 
Bulgar mezalimini yaşlı gözlerle anlatırlar.
Trakya - Paşaeli
I Inci Cihan Savaşında Türk Ordusunun ye­nilmesi üzerine Edirnede bulunan Hıris­
tiyan papazları «Trakya Komitesi» ismi ile bir 
dernek kurdular. Bunların karşısına «Trakya - 
Paşaeli» derneğini kuran Faik Kaitakkıran çık­
tı (1918). Bu dernek sonradan «Anadolu ve Ru­
meli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti» ne katıldı, 
ve Sıvaş Kongresinden direktif alarak çalışma­
ya başladı. Bir şiire sonra Fransızların İstan­
bul - Edirne demiryolunu. Yunanlıların da Ku­
leli Burgaz - Hadımköv hattını işgal ettikleri 
görüldü. Mustafa Kemal Paşadan emir alan 
Edirnedeki Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar 
Paşa şehirde seferberlik ve örfi idare ilân et­
ti. Bu sırada Lüleburgaz’da toplanan «Trakya 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti» Cafer Tayyar Pa­
şanın emrinde olduklarını ilân etti. Bu arada 
San Remo’da Avrupa Konferansı toplanmıştı. 
Galip devletler Doğu Trakyanın Yunanistana 
ilhak edileceğini bu konferansa Türkiye adına 
iştirak etmiş olan Damat Ferit Paşaya bildir­
diler. Bu karar karşısında bütün Trakya şah­
lanmıştı. Yabancı devletlerin bu kararını tanı- 
mıyacaklannı bildirdiler, icap ederse tek kişi 
kalıncaya kadar savaşacaklardı... Trakyanın bu 
şahlanmasına kızan galip devletler Trakya ve 
Anadoluda bulunan Yunan ordularını ileri ha­
rekâta sevk ettiler (20 temmuz 1920). 24 tem­
muzda Edirne düştü. Yunanistan Hükümeti E- 
dimeyi kendi topraklarına kattığını ilân etti. 
Bu defa da Edirnede Yunan mezalimi başladı. 
Şehirde büyük bir katliâm oldu. Edirne müca­
hitleri Bulgaristan’a kaçtılar. Orada «Trakya 
İhtilâl Komitası» m kurdular. Bir yandan İs­
tiklâl Savaşımız devam ediyordu. Yunanlılar 
bütün cephelerde yenilgiye uğradılar. Yunan 
yenilgisinden onbes gün sonra 15 Ekim 1922 de 
Refet Pasa Trakya Fevkalâde Komiseri olarak 
görev aldı. Trakya ve Paşaeli Müdafaa-i Hu­
kuk Cemiyetinin Çatalca ve Bulgaristan’dan 
sevk ettiği mücahitler Edirneyi aldılar, Türk 
idaresi yeniden kuruldu. İlk vali Şakir Kese- 
bir Edirnede görevine başladı.
Şükürler olsun ki, daha beş - altı yaşında 
iken dilimizden bırakmadığımız.
Neşeden nişan yok hiç gönüllerde 
Hepsinin üstünde bir siyah perde 
Anne nerden düştük bu derde 
Söyle İzmir nerde? Edime nerde?
Dünyalar yıkılsa inmem atımdan 
Anne ben vazgeçmem memleketimden
Söyle İzmir nerde? Edirne nerde? 
marşları geride, fakat gönüllerimizde, hafıza­
larımızda çakılı kaldı.
en askerlik ve Belediye doktorluğu göre- 
*  *  viml, her taşı tarih olan bu kutsal şehir­
de yaptım. Edirneyi tanıdım. Gün görmüş asıl 
Edirneliyi taparcasına sevdim. Asıl ruhlu kah­
raman Edirneli!.. Sende bir vatan tarihi yası­
yor. .
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